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"Ia cuma satu idea sarna
ada kami mahu bekerjasa-
ma dengan mereka (PBS).
Bagaimanapun;sayamem-
beri kebebasankepadapela-
jar terbabitsarnaadamereka
mahu meneruskanideaitu
atautidak,"katanya.
Secara keseluruhan,
pertandingan itu disertai
lebih20universiti,termasuk
dari Malaysia,United King-
dom,PerancisdanSingapura.
Tempat pertama dime-
nangi pelajar Universiti
LoughboroughdariUni,v~rsiti
Kingdomdengancadangan
supayabegPBS digunakan
semulasebagaibahanmem-
buatgentinguntukgolongan
kurang bernasibbaik yang
tinggaldikawasansetinggan.
Sementaraitu, turut me-
nyandangtempatnaibjuara
ialahseorangpelajarUniver-
sitiNasionalSingapurayang
mencadangkanbeg berke-
naandikitarsemulamenjadi
begmembu~tkomposmeng-
gunakancacing.
